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Comparative Chinese sentences refer to sentences that contain comparative words. Comparative 
sentences are also used to compare differences in the characters and degrees of different people or 
objects. Comparative Chinese sentences contain positive and negative sentences. Comparative 
sentences consisting of “bi” usually appear in the positive form, and if negative, often use the “bu” 
form. However, although the word “bu” could be added before the word “比” to negate, the usage 
and meaning of “meiyou” were different. Negative comparative sentences in Mandarin are 
grammar that is difficult to master, which get students often to have mistakes, mixed use, and 
misuse.In order to find out how the students of Tanjung Pura University in the Chinese language 
study program class of 2017 have mastered the comparison sentence “meiyou” and “bubi”, the 
authors conducted a test to analyze student knowledge and find out the difficulties. This article uses 
a test method to investigate students’ mastery and analyze the difficulty of comparisons of Chinese 
sentences. From the results of this study the authors concluded that the correct level of students who 
used the comparison sentence “meiyou” reached 51.8%, the correct students who used the 
comparative sentence “bubi” reached: 46.8%. The difficulty of students in using Chinese 
comparative sentences for comparison sentences “meiyou” is in the using for “negating actions or 
things that have happened or happened before”; and the difficulty in “bubi” is not knowing the use 
of “words to praise” and “words to patronize.” Therefore, the authors hope that this research can 
improve students’ ability to use comparative sentences of “meiyou” and “bubi” in Mandarin. 
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大——小 多——少 便宜——贵 容易——






















































笔者在 2020 年 10 月 10 日进行调查研究，  调
查对象是丹戎布拉大学师范教育学院汉语专业 
2017 大三学生，大三学生分为2个班；A班16
















3   
没有 
12 16 42.9% 
5 18 10 64.3% 
6 10 18 35.7% 
9 6 22 21.4% 
10 21 7 75% 
  
选词填空 
1   
没有 
15 13 53.6% 
3 14 14 50% 
7 16 12 57.1% 
9 17 11 60.7% 


























表2.汉语比较句 “ 不比 ” 在判断正误和选词填空的掌握情况 





 1   
不比 
12 16 42.9% 
 
判断正误 
2 18 10 64.3% 
4 16 12 57.1% 
7 19 9 67.9% 
 
8 9 19 32.1% 
  2   
不比 
10 18 35.7% 
  选词填空 4 12 16 42.9% 
5 11 17 39.3% 
  6 12 16 42.9% 






























明丹戎布拉大学汉语专业A 班 和 B 班学生
对汉语比较句 “没有” 掌握得一般。通
过这次调查的错误率不是特别高，但丹戎
布拉大学汉语专业 A 班和 B 班学生对汉语
比较句“没有“还有一些用得不正确的句
子。上面两种部分汉语比较句 “没有” 的
错误频率分为：在判断正误部分 A 班 52.5% 
 
；B 班 48.4%，选词填空的部分 A 班 47.5% 
；B 班 40%。最高的错误率是在判断正误部
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人数  正确题 比较句的用法 










表以上的用法。  12 
9 张力写作业没有李明认真。 
 







































































































表以上的用法  16 
 
在上面的表可以得知，错误人数最多










2017届学生的汉语比较句“没有”和   
“不比”掌握进行分析,以下是结果显示:  
1. 丹戎布拉大学汉语专业 2017届A班和B 
班学生对汉语比较句“没有”的掌握正确
率达到 51.8%。2. 丹戎布拉大学汉语专业 
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